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Таким образом, если нашей целью является способствование 
успешной организации свободного времени современной молодежи, 
необходимо, чтобы условия, создаваемые обществом для становления 
молодого человека, обеспечивали его социализацию во всех сферах об-
щественного бытия, способствовали развитию творческого потенциала, 
формированию способностей и ориентировали на соответствующее фи-
зическое, психическое и нравственное развитие.  
 
Горовецький Д. 
НТУ «ХПІ» 
 
ПРИЧИНИ РОЗЛУЧЕНЬ В СТУДЕНТСЬКИХ СІМ'ЯХ 
 
Збереження сім’ї є запорукою стабільного розвитку суспільства. 
Проте сучасна молодь досить легковажно ставиться до шлюбу і сім'ї. Це 
спричинено соціальним та психологічним станом молоді, людей що до-
недавна в основному залежали від своїх батьків, а тут вимушені звикати 
жити самостійним життя. 
Сучасний світ дозволяє говорити про відносну рівність чоловіка та 
жінки, і це дає змогу жінкам більш вільно почуватись у шлюбі. Тому ні 
чоловік, ні жінка не бояться розлучень, а особливо прогресивна соціальна 
група студентів. Можливо це одна з причин втрачання шлюбом своєї ваги 
в суспільстві. 
Найчастіше розлучення в Україні відбуваються через конфлікт ін-
тересів, зловживання алкоголем, конфлікти на ґрунті матеріальних труд-
нощів, зраду та ревнощі, невдоволеність сексуальними стосунками і жит-
ловими умовами. Для студентських сімей найпоширенішими є такі при-
чини: конфлікти, зрада, невдоволеність, так як вони ще не розуміють по-
няття обов’язку та самопожертви, хоч якою дріб’язковою вона не була. 
Але ж звісно існують люди, що розуміють всю складність сімейно-
го життя. І вони розглядають шлюб, як угоду основану на довірі, повазі, 
розумінні і тільки тоді любові. Такі шлюби мають більш стійку основу, 
проте теж можуть розпастись, якщо хтось з членів сім’ї знайде кращу 
альтернативу укладеному союзу. 
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За даними Державної служби статистики за 2012 рік розпадається 6 з 
10 шлюбів, більша половина припадає на молоді сім’ї , котрі розлучаються 
в   перші 3–17 місяців спільного життя. За кількістю розлучень Україна 
займає третє місце в Європі, після Росії та Білорусії, а після йде Литва, 
Молдавія, Бельгія та інші. 
Особисто я вважаю що студентській шлюб це досить важливий 
крок і потрібно продумати всі деталі наперед, щоб шлюб не заважав на-
вчанню і було достатньо матеріальних засобів для забезпечення сім’ї всім 
необхідним.  
Проте все ж таки створювати шлюб в студентські роки на мою ду-
мку зарано, оскільки немає впевненості в майбутньому, потрібно закінчи-
ти навчання, знайти відповідну роботу, заробити на власну квартиру, тоді 
і лише тоді можна створювати шлюб. 
Проблема збереження студентського шлюбу не має простого вирі-
шення.  
Перш за все, потрібно посилити увагу до проблеми підготовки мо-
лоді до сімейного життя, розробити і налагодити систему заходів соціа-
льної підтримки студентським сім'ям, надання їм допомоги як з боку 
держави, так і з боку адміністрації вищих навчальних закладів, громадсь-
ких організацій. Деякі проблеми можна вирішити тільки за допомогою 
кваліфікованих психологів, до яких звертатися українське населення не 
звикло. Над цим має працювати наша держава. Бо часом людям потрібна 
лише порада фахівця, котра допоможе їм вирішити їх конфлікт і налаго-
дити стосунки. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ 
 
Спорт как один из важных социальных феноменов охватывает все 
уровни современного общества, оказывая широкое воздействие на основ-
ные сферы жизнедеятельности людей. Он влияет на национальные отно-
шения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, эти-
